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その他のタイトル Be Going To and Aller-Future : A Contrastive

























を中心に枚挙にいとまがない（Binnick 1971, 1972; Boyd and Thorne 1969; 
Brisard 2001; Coates 1983; Collins 2009; Copley 2009; Declerck 1991, 2006; 
Haegeman 1989; Kashino 2005: Leech 1987, 2004; McIntosh 1966; Nicolle 
1997, 1998; Palmer 1988, 1990; Szmrecsanyi 2003; Wada 1996, 2000, 2001, 
2009; Wekker 1976）．フランス語のaller未来形の研究も，特に単純未来形との
比較の中で盛んに行われてきている（Fleischman 1982; Helland 1995; Jones 
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（１）a.  And now I’ll have a cup of tea, and one of those nice cucumber 
sandwiches you promised me. 
b. “Now we will cross,” she said.
（２）a.  Et maintenant je vais prendre une tasse de thé et l’un de ces délicieux 
sandwiches au concombre que tu m’as promis. ［（1a）に対応］
b. «Nous allons traverser, maintenant,» dit-elle. ［（1b）に対応］
（３）a.  I turned to face Kathleen. She was smiling like a Cheshire cat. We had 
a good long hug. “It’s going to be all-right now,” I told her. 
（BNC A0F）
b.  Oh yes, dear magazine, I was a victim. But not any more. Things are 
going to be different now. （BNC BMS）
（４）a. *Jean se couchera maintenant. （Hornstein 1990: 19）
b. *Jean partira maintenant. （Hornstein 1990: 19）
　同様のことが，現在時指向の副詞（immediately，right awayやimmédiatement 
‘immediately’，tout de suite ‘right away, immediately’）についても言える．（5）
のスラッシュの前がaller未来形，スラッシュの後が単純未来形である．
（５）a. Je {vais partir/*partirai} tout de suite.（渡邊 2014: 131からの再掲載）
b.  Tu {vas l’appeler/*l’appelleras} immédiatement.
（渡邊 2014: 131からの再掲載）
（６）a. ..., what are you going to do immediately?（BNC F8L）
b.  I’m going to tell you right away that, although I wasn’t a virgin when 
we married, I was until I left the train with Ludovico.（BNC CEY）
（７）a.  “If anything...happened...someone will come over right away,” she’d 
said.（BNC AD9）
b.  The talk will immediately follow a screening of Tavernier’s most 




としては，英語ではOKやwellなど，フランス語ではd’accord ‘OK’やeh bien 
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‘well’などがある．
（８）a.  “Voulez-vous d’une vie propre? Comme tout le monde?” Vous dites 
oui, naturellement. Comment dire non? “D’accord. On va vous 
nettoyer. Voilà un métier, une famille, des loisirs organisés.”
b.  “Do you want a good clean life? Like everybody else?” You say yes, of 
course. How can one say no? “OK. You’ll be cleaned up. Here’s a job, 
a family, and organized leisure.［（8a）に対応］





（９）Je {?vais partir/partirai} dans un moment.
　　　すぐに出発します．
（10）Je {?vais lui écrire/lui écrirai} demain.
　　　明日彼に手紙を書きます．
（11）Un jour, je {??vais t’expliquer/t’expliquerai}.
　　　いつかは君に説明するよ．






（Celle 2004/2005: 209; fn.12）．
（13）Votre friteuse va vous permettre de réaliser, en peu de temps, des plats 
simples et savoureux. Ces deux tableaux vont vous y aider.
（14）You will be able to make simple and tasty dishes very quickly in your 
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（15）Un jour, tu sais, un prince {*va venir/viendra} me chercher. Il {*va être/
sera} grand. Il {*va être/sera} beau. 
　　　 ある日ね，王子さまがわたしを迎えに来るのよ．きっと背が高くてハン
サムな人よ． （南舘 1998: 29）
（16）One day he will happily walk along a busy road. （BNC A17）
（17）“Wrong!” Buford roared. “It’s yours! So from now on you better look 
behind you when you walk, ’cause one day you’re going to get a bullet 



























（18）a.  Ce que l’école admire dans l’écriture d’un Maupassant ou d’un Daudet, 
c’est un signe littéraire enfin détaché de son contenu （...）. Entre 
un prolétariat exclu de toute culture et une intelligentsia qui a déjà 
commencé à mettre en question la Littérature elle-même, la clientèle 
moyenne des écoles primaires et secondaires, c’est-à-dire en gros la 
petite bourgeoisie, va donc trouver dans l’écriture artistico-réaliste （...） 
l’image privilégiée d’une Littérature qui ...
b.  Between a proletariat excluded from all culture, and an intelligentsia 
which has already begun to question itself, the average public 
produced by primary and secondary schools, namely lower middle 
class, roughly speaking, will therefore find in the artistic-realistic 
mode of writing （...） the image «par excellence» of a Literature 
which... ［（18a）に対応］
















（19）a.  Tous cancres, tous punis, crachons-nous dessus et hop! au malconfort! 
C’est à qui crachera le premier, voilà tout. Je vais vous dire un grand 
secret, mon cher. N’attendez pas le Jugement dernier. Il a lieu tous les 
jours. 
b.  All dunces, all punished, let’s all spit on one another, and – hurry! to 
the little-ease! Each tries to spit first, that’s all. I’ll tell you a big secret, 
mon cher. Don’t wait for the Last Judgment. It takes place every day.
［（19a）に対応］









（20）a.  Votre friteuse va vous permettre de réaliser, en peu de temps, des plats 
simples et savoureux. Ces deux tableaux vont vous y aider. Les temps 
de cuisson sont donnés à titre indicatif. Vous les ajusterez en fonction 
de vos goûts et des quantités à frire. ＜（13）より広い文脈に言及＞
b.  You will be able to make simple and tasty dishes very quickly in your 
fryer. These two tables will help you. The cooking times are given as 
an indication only. Adjust them according to your own preferences and 





















（21）a. The rock’ll fall.（Binnick 1972: 3）
b. The rock is going to fall.（Binnick 1972: 3）
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（22）a.  C’est là, lors de la cérémonie d’ouverture, que le dernier des 5000 
jeunes relayeurs recrutés portera le flambeau jusqu’ à la vasque. 
«Avec ce parcours, La Poste va montrer qu’elle assure très bien une 
mission qu’elle réalise tous les jours», confie le responsable de la 
communication JO de La Poste à l’Evénementiel.
b.  It is then, at the Opening Ceremony, that the last of the 5000 young 
relay runners recruited will carry the torch up to the basin. “With 
the relay, La Poste is going to show how well it carries out its 
daily mission,” La Poste’s Olympic communications officer told 
L’Evénementiel.  ［（22a）に対応］
               （Celle 1997: 35）
（23）a.  Quel que soit le résultat obtenu, il n’aura jamais existé: si je gagne, je 
serai une idole, si je perds, je serai une merde! Mais j’aurai vécu de 
très bons moments. J’en profiterai d’ailleurs, quoi qu’il arrive, pour 
aller voir les amis courir, Piccard à Val-d’Isère et Michaël Prüfer aux 
Arcs. Ça va être grandiose!
b.  Whatever the results, it will be as though it had never existed: if I win, 
I’ll be a hero, if I lose, I’ll be a nobody! All the same, it’ll have been 
great. In fact, whatever happens, I’ll take the opportunity to go and see 
















（24）a. Je lui dis: ― Enfin, ça y est!
　　　　 ― Quoi?
　　　　 ― Les Arabes!
　　　　 ― Quels Arabes?
　　　　 ―  Les Arabes qui sont là, avec vous! ... Prévot me regarde drôlement, 
et j’ai l’impression qu’il me confie, à contre-coeur, un lourd secret:
　　　　 ― Il n’y a point d’Arabes...
　　　　 Sans doute, cette fois, je vais pleurer.
b. I said:
　　　　 “At last, eh?”
　　　　 “What do you mean?”
　　　　 “The Arabs!”
　　　　 “What Arabs?”
　　　　 “Those Arabs here, with you!”
　　　　 “ Prévot looked at me queerly, and when he spoke I felt he was 
reluctantly confiding a great secret to me:
　　　　 “There are no Arabs here.”
　　　　 This time I know I am going to cry.
　　　　 ［（24a）に対応］
　　（Celle 1997: 37）
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（25）a.  Tenez, maintenant que vous allez me parler de vous, je vais savoir si l’un 
des buts de ma passionnante confession est atteint.
b.  Why, now that you are going to talk to me about yourself, I shall find 






（26）a. Je lui dis que je vais le présenter à ma famille, il veut fuir et je ris.

























（27）a.  Ecoute-moi. Nous allons toutes deux cet après-midi à Providence 
consulter un médecin que nous ramènerons avec nous. Christine 
restera ici, et c’est Dinah qui prendra soin d’elle. Veux-tu me 
promettre que tu n’iras pas près de la chambre de Christine pendant 
notre absence?  
b.  Listen. We are both going to Providence this afternoon to consult a 
doctor, and we are going to bring him back here with us. Christine 
is to remain here, and Dinah will look after her. Will you promise me 




























（28）a.  Donc, sur ce plan-là, j’ai confiance et je me ferai un réel plaisir 
de skier là-dessus. Le ski de vitesse en démonstration aux Jeux 
constituera une superbe vitrine pour notre sport.
b.  So I feel quite confident on that score and I’m really going to enjoy 
skiing on it. Speed skiing as a demonstration sport at the Olympics 





（29）a.  «Mon petit chéri sera bien mignon, bien raisonnable, il va se laisser 
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mettre des gouttes dans le nez bien gentiment.»
b.  “My little darling is going to be very sweet, very good, he’ll let me 



































































（30）Ne t’assieds pas sur ce rocher, il va tomber. （Larreya 2001: 117）
（31）a. Don’t sit on that rock ― it will fall. ［（30）に対応］









（32）Donne-moi cette boîte, je vais te l’ouvrir. （??...je te l’ouvrirai.）
（33）Give me that box – I’ll open it for you. （??I’m going to open...）
　　　［（32）に対応］








（34）...Une femme se mettra du maquillage et s’habillera bien pour elle-
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même, pas pour les autres. （...va se mettre ....）
（35）...A woman will make herself up and dress elegantly for herself,.... （*... 












（37）That’ll be Amelia. （?That’s going to be Amelia.） （Larreya 2001: 119）















（40）Linda, vous m’appellerez ce numéro, s’il vous plaît. （...vous allez 
m’appeler....）
（41）Linda, will you get me this number, please? （...? you are going to get 


















的時制理論である小生の合成的時制理論（Wada 1996, 2000, 2001, 2009, 2011, 




















































CS( SPK) FUTURE 
VSPK PRES 
E1 (will) SA E2 (inf.)
TF 
図１（i）：will未来形文の未来時指示の時間構造









SA  ,  
TF 
CS( SPK)














































（42）a. It will rain tomorrow.
b. That’ll be the postman.
c. I will go to Europe next month.












































































































（44）a. *They are going to have arrived two hours ago. （Klinge 1993: 346）
b. *Mary is going to be at home now. （Wada 2001: 255; Ota 1972も参照）



































（46）«Oh! lui, il ［=Jérôme］ aimera toujours le travail.»
　　　「うん，あの子（＝ジェローム）はいつも勉強が好きでいるだろうよ．」
 　　　　   （André Gide, La Porte Étroite, p.508）
（47）Paul n’est pas là. Il sera malade. 
　　　ポールは来ていない．病気なのだろう．




































E1  (aller) E2  (inf.) 
TF 

























（49）a. «Je vais vous ouvrir le chemin...» 
　　　　（Maurice Leblanc, Arsène Lupin Le Comtesse de Cagliostro, p.113）














（50）Ça, ça va être Amelia.（cf. （38））
　最後に，本稿のaller未来形の時間構造は，渡邊（2014: ６．５節）の直線





































（52）I will leave now, mademoiselle. （BNC HGD）
（53）Things are going to be different now. （cf. 3b）
（54）*Jean partira maintenant. （=4b）















（56）a. Je {vais partir/*partirai} tout de suite. 
b. Tu {vas l’appeler/*l’appelleras} immédiatement. 
（57）a. ..., what are you going to do immediately? 
b.  I’m going to tell you right away that, although I wasn’t a virgin when 
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we married, I was until I left the train with Ludovico.
（58）a.  “If anything...happened...someone will come over right away,” she’d 
said.
b.  The talk will immediately follow a screening of Tavernier’s most 
recent box office hit These Foolish Things at:... 

















（59）a.  “Voulez-vous d’une vie propre? Comme tout le monde?” Vous dites 
oui, naturellement. Comment dire non? “D’accord. On va vous 
nettoyer. Voilà un métier, une famille, des loisirs organisés.”
b.  “Do you want a good clean life? Like everybody else?” You say yes, of 
course. How can one say no? “OK. You’ll be cleaned up. Here’s a job, 

































 （60）a.  «Vers Yvetot, Léonard. Comment, objecta la comtesse, mais nous 
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allons passer devant l’auberge! 
  　（Maurice Leblanc, Arsène Lupin La Comtesse de Cagliostro, p.115）
b.  “Drive towards Yvetot, Leonard,” said Raoul, getting in. “But it’ll take 







（61）a. Un matin, après l’arrivée du courrier, elle me fit venir:
　　　　 «Mon pauvre Jérôme, je suis absolument désolée; ma fille est 
souffrante et m’appelle; je vais être forcée de vous quitter...»
     　　（André Gide, La Porte Étroite , p.514）
b. One morning after the arrival of the post, she sent for me: 
　　　　 “My poor Jérôme,” she said, “I’m absolutely heart-broken; my daughter 
is ill and wants me; I shall be obliged to leave you....” ［（61a）に対応］
 　　　　（Strait is the Gate, p.19）
（62）a.  «Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ton avion. Tu 
vas pouvoir rentrer chez toi.... 
（Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, p.190）
b.  “I am happy you found what you needed for your machine. Now you’ll 














（63）Je {?vais partir/partirai} dans un moment.
　　　すぐに出発します．
（64）Je {?vais lui écrire/lui écrirai} demain.
　　　明日彼に手紙を書きます．
（65）Un jour, je {??vais t’expliquer/t’expliquerai}.
　　　いつかは君に説明するよ．

















（67）Dimanche prochain, vous allez désigner l’Assemblée Nationale pour 





















（70）a. The rest of India will vote tomorrow or Sunday.（BNC A8K）
b.  California will make its final decision on its water strategy next week, 
when the governor’s drought task force reports its findings. 
（BNC ANX）
c.  The Scottish National Party will make the constitutional issue its main 












（71）I have eaten nothing for five days. I’ve drunk some water. He brings me 
food, but I have touched not one crumb. Tomorrow I am going to start 
eating again.（BNC G07）
（72）That’s all that we have time for on this subject today. Next week we’re 
going to start a new twelve part series on opportunities in education, in 
which we shall be looking at various aspects of schools today.
（BNC KRG）
（73）Next month there’s going to be an international conference around 
reproductive technologies and genetic engineering specifically to bring 
together the work that women in India are doing against sterilization 
abuse and population control with the work the women in the West are 
doing around genetic experimentation and invitro fertilization and egg 






















（74）Ne t’assieds pas sur ce rocher, il va tomber. 
（75）a. Don’t sit on that rock ― it will fall. 
































（76）a.  Votre friteuse va vous permettre de réaliser, en peu de temps, des 
plats simples et savoureux. Ces deux tableaux vont vous y aider. Les 
temps de cuisson sont donnés à titre indicatif. Vous les ajusterez en 
fonction de vos goûts et des quantités à frire.  
b.  You will be able to make simple and tasty dishes very quickly in your 
fryer. These two tables will help you. The cooking times are given as 
an indication only. Adjust them according to your own preferences and 















（77）...A woman will make herself up and dress elegantly for herself,.... （*... 










（78）...Une femme se mettra du maquillage et s’habillera bien pour elle-



























（79）a. Un jour, je {??vais t’expliquer/t’expliquerai}. （=11）
b.  Un jour, tu sais, un prince {*va venir/viendra} me chercher. Il {*va 
être/sera} grand. Il {*va être/sera} beau. （=15）
（80）a.  “One day I’m going to be famous, too,” she ［=Kylie Minogue］ vowed 
silently.（BNC ADR）
b.  “You’re crazy,” Rilla said. “You killed Zadak, but one day someone is 
going to kill you.” （BNC FSL）
c.  And then he looked me straight in the face, “One day, soon, Nicky, 
God’s spirit is going to deal with you. One day, Nicky, you are going 
to stop running and come running to him.” （BNC ALH）
（81）a.  We will meet again one day through the fog that we will clear.
（BNC A03）
b.  Trusty nodded. “One day he will learn better about us, but in the 
meantime there must be some other place for us...”（BNC B0B）
c.  As a book on the history of men who went to war, it takes up Pieri’s 
challenge, and meets it handsomely. One day, perhaps, somebody will 
attempt to do for English armies what Contamine has done for French 
ones. （BNC EDF）













































（82）a.  Quel que soit le résultat obtenu, il n’aura jamais existé: si je gagne, je 
serai une idole, si je perds, je serai une merde! Mais j’aurai vécu de 
très bons moments. J’en profiterai d’ailleurs, quoi qu’il arrive, pour 
aller voir les amis courir, Piccard à Val-d’Isère et Michaël Prüfer aux 
Arcs. Ça va être grandiose!
b.  Whatever the results, it will be as though it had never existed: if I win, 
I’ll be a hero, if I lose, I’ll be a nobody! All the same, it’ll have been 
great. In fact, whatever happens, I’ll take the opportunity to go and see 


















（83）　Le plateau se creusa en une dépression que le chemin suivait. Tant 
bien que mal, ils parvinrent à l’endroit où s’amorce l’escalier. Il fut taillé 
jadis en pleine falaise, sur l’initiative d’un curé de Bénouville, et pour 
que les gens du pays puissent descendre directement jusqu’à la plage. Le 
jour, des orifices pratiqués dans la craie l’éclairent et ouvrent des vues 
magnifiques sur la mer, dont les flots viennent battre les rochers et vers 
laquelle il semble que l’on s’enfonce.
　　　 　«Ça va être dur, fit Rolleville. Nous pourrions vous aider. On vous 
éclairerait.
    　　 （Maurice Leblanc, Arsène Lupin La Comtesse de Cagliostro, pp.73-74）
（84）　They came to a dip in the plateau and, after some more trouble, 
reached the Priest’s Staircase. It had been hollowed out of the cliff 
many years ago on the advice of the priest of Bénouville so that the 
villagers could have access to the beach below. During daylight, it was 
lit by openings cut into the chalk. Through these, one could admire the 
sea waves as they dashed against the rock and into which the traveler 
seemed to be on the point of plunging.
　　　 　“It’s going to be a tough job to get the stretcher down these steps,” 
said Rolleville. “We could help you by lighting the way.”  ［（83）に対応］












（85）a. Je lui dis: ― Enfin, ça y est!
　　　　 ― Quoi?
　　　　 ― Les Arabes!
　　　　 ― Quels Arabes?
　　　　 ―  Les Arabes qui sont là, avec vous! ... Prévot me regarde drôlement, 
et j’ai l’impression qu’il me confie, à contre-coeur, un lourd secret:
　　　　 ― Il n’y a point d’Arabes...
　　　　 Sans doute, cette fois, je vais pleurer.
b. I said:
　　　　 “At last, eh?”
　　　　 “What do you mean?”
　　　　 “The Arabs!”
　　　　 “What Arabs?”
　　　　 “Those Arabs here, with you!”
　　　　 “ Prévot looked at me queerly, and when he spoke I felt he was 
reluctantly confiding a great secret to me:
　　　　 “There are no Arabs here.”
























（86）a. Je lui dis que je vais le présenter à ma famille, il veut fuir et je ris.
b.  I tell him I’m going to introduce him to my family. He wants to run 


















（87）a.  　Elle ［=Joséphine］ avait gardé son chapeau. Il le lui enleva et s’en 
coiffa, rabattant un peu les ailes pour bien dégager les fleurs violettes, 
et nouant les brides autour de son cou, ce qui lui masquait le visage. 
Puis il donna ses dernières instructions.
　　　　 　«Je vais vous ouvrir le chemin. Dès qu’il sera libre, vous vous 
en irez tranquillement par la route jusqu’à la cour de ferme où votre 
voiture est garée...
　 　 　 　  （Maurice Leblanc, Arsène Lupin La Comtesse de Cagliostro, pp.113-
114）
b.  　She had kept her hat on. Raoul grabbed it and put it on his own 
head, pulling down the sides to expose the violets on top, while trying 
the ribbons under his chin to better hide his features. Then he gave 
her his final instructions:
　　　　 　“I’m going to clear the way. As soon as it is safe to do so, walk 
quietly along the road to the farm yard where your carriage is 
waiting...［（87a）に対応］ （Countess Cagliostro, p.81）
（88）a. ...Elle ［=Juliette］ se tut quelques instants, puis brusquement:
　　　　 ― C’est après-demain que tu pars?
　　　　 ― Il le faut bien.
　　　　 ― Qu’est-ce que tu vas faire cet hiver?
　　　　 ― Ma première année de Normale.
　　　　 ― Quand penses-tu épouser Alissa?
　　　　 ― Pas avant mon service militaire... 　　　
　　　　（André Gide, La Porte Étroite , p.517）
b. She was silent for a few minutes and then asked abruptly: 
　　　　 “You’re going away the day after to-morrow?”
　　　　 “Yes, I must.”
　　　　 “What are you going to do this winter?”
　　　　 “It’s my first year at the Ecole Normale.”
　　　　 “When do you think of marrying Alissa?”
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　　　　 “Not before I’ve done my military service...” 　　　　　　
　　　　 ［（88a）に対応］ （Strait is the Gate, p.22）
（89）a.  ― Tu regarderas, la nuit, les étoiles. C’est trop petit chez moi pour 
que je te montre où se trouve la mienne. C’est mieux comme ça. Mon 
étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu 
aimeras les regarder...Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te 
faire un cadeau...»
　　  （Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, p.194）
b.  “At night, you will look up at the stars. Mine is too small to point out 
to you. It is better that way. For you, my star will be just one of many 
stars. That way, you will love watching all of them...They will all be 
your friends. What is more, I am going to give you a present.”
























（90）a.  Ecoute-moi. Nous allons toutes deux cet après-midi à Providence 
consulter un médecin que nous ramènerons avec nous. Christine 
restera ici, et c’est Dinah qui prendra soin d’elle. Veux-tu me 
promettre que tu n’iras pas près de la chambre de Christine pendant 
notre absence?  
b.  Listen. We are both going to Providence this afternoon to consult a 
doctor, and we are going to bring him back here with us. Christine 
is to remain here, and Dinah will look after her. Will you promise me 


























（91）a.  Donc, sur ce plan-là, j’ai confiance et je me ferai un réel plaisir 
de skier là-dessus. Le ski de vitesse en démonstration aux Jeux 
constituera une superbe vitrine pour notre sport.（＝（28a））
b.  So I feel quite confident on that score and I’m really going to enjoy 
skiing on it. Speed skiing as a demonstration sport at the Olympics 
will constitute a superb show case for our sport.（＝（28b））
　［（91a）に対応］
（92）a.  «Mon petit chéri sera bien mignon, bien raisonnable, il va se laisser 
mettre des gouttes dans le nez bien gentiment.» （＝（29a））
b.  “My little darling is going to be very sweet, very good, he’ll let me 








（93）Linda, vous m’appellerez ce numéro, s’il vous plaît. （...vous allez 
m’appeler....）




















































































































　　　（i）   Mary will say that she will be tired. （Enç 1996: 350）
　　　（ii）  Léon dira vendredi qu’il partira dans trois jours. （Smith 1997: 211）














　　　（i）Notre ami est absent: il aura encore sa migraine. 
　　　　  ともだちは欠席している．また，例の偏頭痛だろう．
（渡邊 2014: 143; cf. Celle 2004/2005: 192）
　　　（ii）  That’ll be the electrician—I’m expecting him to call about some rewiring 





















　　　（i）En 1996, les investissements vont conforter la reprise en Europe.
　　　　  1996年には，設備投資がヨーロッパの景気回復を強化することになろう．
　　　（ii）  Je serai ce soir à Paris, et demain matin je déjeunerai à Saint-Gratien où je 







　　　（i）Maintenant, on va manquer d’argent à la fin du mois. （渡邊 2014: 135）
　　　　  今の段階で，月末にはお金が無くなるだろう．
　　 この例では，allerがmaintenantによって，manquer（不定詞）がà la fin du mois
によって時間修飾を受けている．英語では，このような共起パターンは，BGT
未来形にもwill未来形にも当てはまる．
　　　（ii）Now we {are going to/will} have no money at the end of the month. 
  （Wada 2001: 220; cf. Huddleston 1969; Haegeman 1989）
８　 このことは，will未来形が（他の状況への）付随性（contingency）を表すとい









　　　（i） Even though we’ve got this wretched document we’re talking about there’s 


















































































　　　（ii）a. I intend to leave tomorrow.（Leech 2004: 59）
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その時間構造は図２ではなく，文法化が進むことで準備段階の内部構造，特に
「未来時での実現に向けて事態が進行中である」部分が意味漂白化し，その出
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